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A primeira fonte de alimentação do bebê é o leite materno oferecido para a criança logo após o 
nascimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até os seis meses de vida o aleitamento 
materno exclusivo oferece os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança, além 
de protegê-la contra doenças, preparar o trato gastrointestinal e criar um vínculo afetivo entre 
mãe e bebê. O objetivo deste trabalho foi orientar e repassar informações relevantes para as 
gestantes sobre a importância da amamentação no peito, assim como os cuidados que devem 
ser tomados quando a amamentação artificial for necessária. Nesse contexto, enfatizou as 
implicações que a alimentação natural, quando não levada a termo, tem na prática odontológica, 
como o surgimento de problemas nos músculos mastigatórios, nos dentes e na deglutição pela 
ausência de força muscular e de movimentos durante a mamada no peito. Dessa forma, o 
trabalho proposto foi desenvolvido pelos acadêmicos da oitava fase do Curso de Odontologia 
da Universidade do Oeste de Santa Catarina de Joaçaba, no componente curricular OSC IV, 
abordando de forma lúdica um teatro baseado no programa “Bem Estar” da Rede Globo, que 
trouxe ensinamentos sobre amamentação natural e sua importância para o bebê. A apresentação 
contou com a participação das gestantes do município de Luzerna, SC e a estratégia adotada, por 
meio da formulação de questões e respostas destas, possibilitou uma excelente oportunidade aos 
acadêmicos de interagirem de forma interativa, dinâmica, informativa e divertida. O encontro 
proporcionou momentos de aprendizado, integração e alegria com as gestantes, que de uma 
forma diferenciada obtiveram informações muito importantes, as quais são úteis no período 
gestacional e também no período pós-parto.
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